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2003 NAIA Baseball Statistical Report - Individual Batting 
(All individuals must have played in at least 75% of team games.) 
Basketball-M Div 
Basketball-W mv I 
Basketball•M Dlv II 
Bask,etball-W Dlv II 





Individual Batting Average 
(minimum 2.5 plate appearances per game) 
Name, School 
Andrew Belcher, King (Tenn.) 
Lenny Henriquez, Bellevue (Neb.) 
Mike Winklepleck, Morningside (Iowa) 
Josh Keister, Goshen (Ind.) 
Ted Ledbetter, Oklahoma City 
Ryan Koerner, Judson (Ill.) 
Nicke Miller, Sterling (Kan.) 
Erick Perez, Culver-Stockton (Mo.) 
Jeff Wilson, Indiana Tech 
Keith Waller, Marian (Ind.) 
Matt Houston, Oklahoma City 
Tim Burris, Huntington (Ind.) 
Jason Howard, Tennessee Wesleyan 
Javier Guevara, Bethel (Ind.) 
Cody Dewees, Sterling (Kan.) 
Jeremiah Fisk, Crown (Minn.) 
Ryan Rammel, Tiffin (Ohio) 
Brandon Dale, Oklahoma Baptist 
Greg Kloosterman, Bethel (Ind.) 
Individual Hits per Game Average 
Name G 
Andrew Belcher, King (Tenn.) 52 
Ryan Koerner, Judson (111.) 41 
Chris Gruber, St. Xavier (111.) 53 
Jason Howard, Tennessee Wesleyan 51 
Javier Guevara, Bethel (Ind.) 55 
Ted Ledbetter, Oklahoma City 69 
Keith Waller, Marian (Ind.) 42 
Jeff Wilson, Indiana Tech 61 
Ben Colling, Olivet Nazarene (Ill.) 54 
Erick Perez, Culver-Stockton (Mo.) 54 
Steve Ferreira, CalBaptist 49 
Tim Burris, Huntington (Ind.) 40 
Mike Miller, St. Ambrose (Iowa) 43 
Ryan Howel, St. Xavier (111.) 60 
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Brian Dinkelman, McKendree (Ill.) 58 86 1.48 
Scott Shealy, Milligan (Tenn.) 54 80 1.48 
Bryan Hannaford, Sterling (Kan.) 48 71 1.48 
Josh Keister, Goshen (Ind.) 44 65 1.48 
Matt Houston, Oklahoma City 68 100 1.47 
Juan Rojas, Embry-Riddle (Fla.) 56 82 1.46 
Individual Total Hits 
Name G H 
Ted Ledbetter, Oklahoma City 69 109 
Matt Houston, Oklahoma City 68 100 
Jeff Wilson, Indiana Tech 61 95 
Ryan Howel, St. Xavier (Ill.) 60 89 
Brandon Kaye, Oklahoma City 66 88 
Javier Guevara, Bethel (Ind.) 55 87 
Brian Dinkelman, McKendree (Ill.) 58 86 
Andrew Belcher, King (Tenn.) 52 85 
Chris Gruber, St. Xavier (111.) 53 85 
Duke Solaita, Spring Arbor (Mich.) 60 ' 85 
Ben Colling, Olivet Nazarene (Ill.) 54 84 
Erick Perez, Culver-Stockton (Mo.) 54 84 
Cory Parrott, Spring Arbor (Mich.) 60 82 
Juan Rojas, Embry-Riddle (Fla.) 56 82 
Jason Howard, Tennessee Wesleyan 51 81 
Caleb Hill, Brevaid (N.C.) 60 80 
Mark Stalter, Olivet Nazarene (Ill.) 55 80 
Nate Doorlag, Spring Arbor (Mich.) 60 80 
Scott Shealy, Milligan (Tenn.) 54 80 
Greg Kloosterman, Bethel (Ind.) 57 78 
Individual Doubles per Game Average 
Name G Doubles 0/Game 
Andrew Belcher, King (Tenn.) 52 28 0.54 
Jeremiah Fisk, Crown (Minn.) 31 16 0.52 
Nick Miller, Sterling (Kan.) 49 23 0.47 
Roger Cook, Union (Tenn.) 54 25 0.46 
Jeff Wilson, Indiana Tech 61 28 0.46 
Dan Munoz, Culver-Stockton (Mo.) 55 25 0.45 
Matt Rippentrop, Northwestern (Minn.) 40 18 0.45 
Rob Whittemore, Milligan (Tenn.) 53 23 0.43 
Nate Doorlag, Spring Arbor (Mich.) 60 26 0.43 
Drew Phillips, Northwestern Oklahoma State 51 22 0.43 
Jared Varnum, St. Thomas (Fla.) 41 17 0.41 
Rafeal Ornelas, Culver-Stockton (Mo.) 54 22 0.41 
Brant Ansley, Benedictine (Kan.) 46 18 0.39 
Ryan Koerner, Judson (Ill.) 41 16 0.39 
Cody DeWees, Sterling (Kan.) 49 19 0.39 
Cory Parrott, Spring Arbor (Mich.) 60 23 0.38 
Ben Colling, Olivet Nazarene (Ill.) 54 20 0.37 
Several tied at 0.36 
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Individual Triples per Game Average 
Name, School G Triples T/Game 
Jerry Davis, Concordia (Neb.) 42 8 0.19 
Ben Colling, Olivet Nazarene (111.) 54 10 0.19 
Jerry Dittenber, Concordia (Neb.) 44 7 0.16 
David Bradstreet, Campbellsville (Ky.) 46 7 0.15 
Jeff Robinson, Friends (Kan.) 40 6 0.15 
Kyle Smith, Houston Baptist (Texas) 46 6 0.13 
A.J. Norris, Oregon Tech 31 4 0.13 
Tony Leprino, Husson (Maine) 39 5 0.13 
Carlos Ramirez, Tennessee Wesleyan 49 6 0.12 
Ryan Koerner, Judson (111.) 41 5 0.12 
Duke Solaita, Spring Arbor (Mich.) 60 7 0.12 
Nate Butler, Graceland (Iowa) 43 5 0.12 
Joel Hysmith, Union (Tenn.) 52 6 0.12 
Josh Long, Huntington (Ind.) 36 4 0.11 
Chris Woodruff, Madonna (Mich.) 46 5 0.11 
Brett Cagney, Aquinas (Mich.) 51 5 0.10 
Individual Homeruns per Game Average 
Name, School G HR HR/Game 
Brandon Kaye, Oklahoma City 66 25 0.38 
Joe Sester, Missouri Baptist 49 18 0.37 
Ben Himes, Oklahoma City 71 25 0.35 
Greg Kloosterman, Bethel (Ind.) 57 20 0.35 
Marty Campbell, Benedictine (Kan.) 46 16 0.35 
Chili Miranda, Cumberland (Tenn.) 64 22 0.34 
Chris George, Freed-Hardeman (Tenn.) 48 16 0.33 
Kevin Young, Lee (Tenn.) 57 19 0.33 
Rafael Ylanan, Graceland (Iowa) 42 14 0.33 
Marcel Guevara, Bethel (Ind.) 55 18 0.33 
Corey Lias, Briar Cliff (Iowa) 53 17 0.32 
Eric Adkins, William Carey (Miss.) 57 18 0.32 
Kevin Henry, Avila (Mo.) 46 14 0.30 
Tavaris Gary, Cumberland (Tenn.) 60 18 0.30 
Eddie Gambrell, Freed-Hardeman (Tenn.) 48 14 0.29 
Tony Sykes, Olivet Nazarene (Ill.) 55 16 0.29 
Chad Jones, St. Ambrose (Iowa) 45 13 0.29 
Jeremy Green, Houston Baptist (Texas) 52 15 0.29 
Travis Calton, Oklahoma Baptist 46 13 0.28 
Nick Saunders, Bacone (Okla.) 58 16 0.28 
Andrew Belcher, King (Tenn.) 52 14 0.27 
Hank Edwards, Park (Mo.) 30 8 0.27 
Cody DeWees, Sterling (Kan.) 49 13 0.27 
Nick Miller, Sterling (Kan.) 49 13 0.27 
Individual RBI 
Name, School G RBI RBI/Game 
Andrew Belcher, King (Tenn.) 52 74 1.42 
Malcolm Henderson, Indiana Tech 55 75 1.36 
Cody Dewees, Sterling (Kan.) 49 66 1.35 
Marcel Guevara, Bethel (Ind.) 55 73 1.33 
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Tony Sykes, Olivet Nazarene (Ill.) 55 71 1.29 
Brian Porter, Huntington (Ind.) 39 49 1.26 · 
Phil Sabatka, Tiffin (Ohio) 53 66 1.25 
Brandon Kaye, Oklahoma City 66 82 1.24 
Chad Jones, St. Ambrose (Iowa) 45 55 1.22 
Juan Hernandez, Culver-Stockton (Mo.) 55 67 1.22 
Tavaris Gary, Cumberland (Tenn.) 60 72 1.20 
Tommy Crosby, Houston Baptist (Texas) 53 63 1.19 
Todd Neice, Malone (Ohio) 38 45 1.18 
Ben Zobrist, Olivet Nazarene (111.) 55 65 1.18 
Marcus Trujillo, Indiana Tech 58 68 1.17 
Brad Hubert, Walsh (Ohio) 47 55 1.17 
Nick Miller, Sterling (Kan.) 49 57 1.16 
Chris George, Freed-Hardeman (Tenn.) 48 55 1.15 
Chili Miranda, Cumberland (Tenn.) 64 73 1.14 
Josh Long, Huntington (Ind.) 36 41 1.14 
Mike Silva, Northwestern Oklahoma 
State 51 58 1.14 
Josh Keister, Goshen (Ind.) 44 50 1.14 
Cross Country-M I Cross Country-W I Football I Soccer-M I Soccer-W 
Volleyball I Basketball-M Div I I Basketball-W Div I I Basketball-M Div II I Basketball-W Div II 
Swimming & Diving-M I Swimming & Diving-W I Indoor T & F-M I Indoor T & F-W I Wrestling 
Baseball I Golf-MI Golf-WI Softball I Tennis-M I Tennis-W 
Outdoor T & F-M I OutdoorT & F-W 
Copyright© 1999-2001 NAIA. 
All rights reserved worldwide. No portion of this site may be reproduced or 
duplicated without the express written permission of the NAIA. 
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2003 NAIA Baseball Statistical Report - Individual Pitching 





(All individuals must have pitched a minimum of one inning per team game played and 
have a minimum of 10 decisions.) 
Basketball•M IJlv 
Basketball•W mv I 
Basketb:.iU,M Dlv lI 









Ryan Lupul, William Penn (Iowa) 
Tony Casol, Georgia Southwestern 
Justin Hahaj, Spring Arbor (Mich.) 
Justin Henington, William Carey (Miss.) 
Craig Harvey, Husson (Maine) 
John Rutkiewicz, Maine-Farmington 
David Feliscian, Avila (Mo.) 
Eric Evans, William Penn (Iowa) 
Rick Long, St. Francis (111.) 
Ismael Casillas, Benedictine (Kan.) 
Brooks McNiven, British Columbia 
Albert Curtis, Tennessee Wesleyan 
Bryan Anderson, Embry-Riddle (Fla.) 
Matt Caston, Vanguard (Calif.) 
Jeff Henderson, Union (Ky.) 
Aaron Cote, Judson (Ill.) 
Michael Moody, Tennessee Wesleyan 
Jon Kars, Missouri Baptist 
Mark Kaiser, Lewis-Clark State (Idaho) 
Jon Barchus, Mount Vernon Nazarene (Ohio) 























Individual Strikeout Average (per 9-innings) 
Name, School Throws 
Jon Barchus, Mount Vernon Nazarene 
(Ohio) R 
Dave Humen, Bethel (Ind.) R 
Ryan Bensch, Friends (Kan.) L 
Scott White, Sterling (Kan.) R 
Joel Flores, Bacone (Okla.) L 
Justin McCormack, Indiana-Southeast L 
B.J. Jenkins, Trevecca Nazarene (Tenn.) R 
Matt Zach, Bellevue (Neb.) L 
Luke Faxon, Bellevue (Neb.) R 
Ryan Lupul, William Penn (Iowa) L 
Joey McLaughlin, Oklahoma City R 
Adam Rowe, Mount Vernon Nazarene 
http:/ /naia.org/baseball/statistics/2003/ind/pitch. html 
IP Eruns ERA 
62 8 1.16 
87:1 13 1.34 
125.2 23 1.65 
60.2 12 1.78 
59 12 1.83 
34.2 7 1.82 
51.3 11 1.90 
57.2 13 2.03 
87.2 20 2.05 
93.1 22 2.12 
90 22 2.20 
73 18 2.22 
117.1 29 2.22 
86.2 22 2.28 
50.2 13 2.31 
72.2 19 2.35 
53.1 14 2.36 
83.2 22 2.37 
98.1 26 2.38 
52.1 14 2.41 
89.2 24 2.41 
G IP so AVG 
10 52.1 73 12.55 
17 88.2 122 12.38 
15 75.0 97 11.64 
14 65.0 83 11.49 
14 78.3 97 11.05 
15 72.1 86 10.70 
17 69.0 81 10.57 
18 91.2 107 10.51 
36 85.0 99 10.48 
11 62.0 71 10.31 
14 81.1 93 10.29 
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(Ohio) L 13 72.1 
Ismael Casillas, Benedictine (Kan.) R 17 93.1 
Adam Clarke, Graceland (Iowa) R 18 64.2 
Kevin Hale, Rio Grande (Ohio) R 14 70.1 
Omar Del Canal, St. Thomas (Fla.) R 18 57.1 
T.J. Couch, Cedarville (Ohio) R 17 63.0 
Clint Gerlek, Evangel (Mo.) L 10 12.2 
E.J. Shanks, Oklahoma City R 18 102.2 
Justin Hahaj, Spring Arbor (Mich.) R 19 125.2 
Individual Pitching Winning Perceniage 
Name, School Throws G IP 
David Feliscian, Avila (Mo.) L 12 51.3 
Ismael Casillas, Benedictine (Kan.) R 17 93.1 
Justin Hahaj, Spring Arbor (Mich.) R 19 125.2 
tilake Headley, Oklahoma City R 18 108.2 
E.J. Shanks, Oklahoma City R 18 102.2 
Joey McLaughlin, Oklaholma City R 14 81 .2 
Jim Henderson, Tennessee Wesleyan R 14 85.2 
Joseph Davenport, William Carey (Miss.) R 25 67.1 
Jon Kars, Missouri Baptist L 13 83.2 
Shaun Child, Cumberland (Tenn.) L 15 93 
Brett Stephens, Oklahoma City R 18 89.1 
Dave Humen, Bethel (Ind.) R 17 88.2 
Eddie Ortega, Cumberland (Tenn.) R 17 89.2 
John Amado, Avila (Mo.) L 13 70.7 
Marc Kaiser, Lewis-Clark State (Idaho) R 16 98.1 
Bryan Day, Dakota State (S.D.) R 14 74 
Cory Engle, Union (Tenn.) R 14 68 
Matt Simmons, Milligan (Tenn.) R 13 68.1 
Tom Klapp, Valley City State (N.D.) R 29 75.2 
Bryan Anderson, Embry-Riddle (Fla.) R 23 117.1 
Cross Country-M I Cross Country-W I Football I Soccer-M I Socc~r:.\'Y 
Volleyball I Basketball-M Div I I Basketball-W Div I I Basketball-M Div II I Basketball-W Div II 
Swimming & Diving-MI Swimming & Diving-W I d or T & F-M I Indoor T & F-W I Wrestling 
Baseball I Golf-MI Golf-WI Softball I Tennis-M I Tennis-W 
utd r T & -M I Outdoor T & F-W 
Copyright© 1999-2001 NAIA. 
All rights reseNed worldwide. No portion of this site may be reproduced or 
duplicated without the express written permission of the NAIA. 
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w L Pct. 
8 0 1.000 
11 0 1.000 
15 1 0.938 
14 1 0.933 
14 1 0.933 
11 1 0.917 
10 1 0.909 
10 1 0.909 
16 2 0.889 
12 2 0.857 
11 2 0.846 
11 2 0.846 
11 2 0.846 
11 2 0.846 
11 2 0.846 
10 2 0.833 
10 2 0.833 
9 2 0.818 
9 2 0.818 
12 3 0.800 
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2003 NAIA Baseball Statistical Report - Individual Base 
Running 
(All individuals must have played in at least 75% of team games.) 
Individual Runs Scored per Game Average 
Name, School G Runs 
Ryan Howell, St. Xavier (111.) 60 83 
Cris Melendez, Missouri Baptist 47 64 
Ben Colling, Olivet Nazarene (111.) 54 72 
Corey Lias, Briar Cliff (Iowa) 53 70 
Bryan Hannaford, Sterling (Kan.) 48 62 
Jeff Wilson, Indiana Tech 61 77 
Dusty Hammett, Tennessee Wesleyan 51 64 
Javier Guevara, Bethel (Ind.) 55 68 
Brian Turner, Indiana Tech 61 75 
Micah Furtado, Lewis-Clark State (Idaho) 48 59 
Jake Womack, Olivet Nazarene (Ill.) 55 67 
Ben Zobrist, Olivet Nazarene (Ill.) 55 65 
Drew Phillips, Northwestern Oklahoma State 51 60 
Tim Burris, Huntington (Ind.) 40 46 
Francisco Ortiz, Tiffin (Ohio) 53 60 
Scott Shealy, Milligan (Tenn.) 54 61 
A.J. Coia, St. Xavier (Ill.) 59 66 
Individual Stolen Base Percentage 
Name, School G SB SBA 
Corey Lias, Briar Cliff (Iowa) 53 23 23 
Carlos Ramirez, Tennessee Wesleyan 49 49 50 
A.C. Estrada, Avila (Mo.) 47 30 31 
Forest Greetham, Cedarville (Ohio) 42 27 28 
Joe Landi, St. Francis (111.) 53 27 28 
Bobby Hartney, St. Thomas (Fla.) 40 25 26 
David Ott, King (Tenn.) 51 21 22 
Scott Shealy, Milligan (Tenn.) 54 21 22 
Josh Truman, Friends (Kan.) 41 31 33 
H.A. Scott, Rio Grand (Ohio) 45 25 27 
Cris Melendez, Missouri Baptist 47 24 26 
Matt Reed, Webber International (Fla.) 56 35 38 
Loonie Moody, Dakota Wesleyan (S.D.) 40 20 22 
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Colen Laos, Wayland Baptist (Texas) 53 32 36 0.89 
Jason Smit, Trinity Christian (Ill.) 26 8 9 0.89 
Cory Holte, Northwestern (Minn.) 41 22 25 0.88 
Matt Parker, Lyon (Ark.) 57 28 32 0.88 
Seth Thibodeaux, William Carey (Miss.) 55 17 20 0.85 
Cross Country-M I Cross Country-W I Football I Soccer-M I Soccer-W 
'{9lleyba11 I Basketball-M Div I I Basketball-W Div I I Basketball-M Div II I Basketball-W Div II 
Swimming & Diving-M I Swimming & Diving-W I Indoor T & F-M I Indoor T & F-W I Wrestling 
Baseball I Golf-M I Golf-W I Softball I Tennis-M I Tennis-W 
Outdoor_T & F-M I Outdoor.I..& F-W 
Copyright© 1999-2001 NAIA. 
All rights reserved worldwide. No portion of this site may be reproduced or 
duplicated without the express written permission of the NAIA. 
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2003 NAIA Baseball Statistical Report - Team Batting 
Team Batting Average 
School G AB Hits Avg 
Sterling (Kan.) 49 1383 512 0.370 
Tennessee Wesleyan 51 1541 569 0.369 
Tiffin (Ohio) 53 1475 537 0.364 
Huntington (Ind.) 40 1200 436 0.363 
Oklahoma City 72 2190 783 0.358 
Bacone (Okla.) 58 1679 600 0.357 
Bellevue (Neb.) 69 1954 695 0.356 
Olivet Nazarene (Ill.) 55 1788 633 0.354 
Oklahoma Baptist 46 1354 477 0.352 
St. Xavier (111.) 63 2028 704 0.347 
Graceland (Iowa) 43 1178 404 0.343 
Marian (Ind.) 43 1246 425 0.341 
Culver-Stockton (Mo.) 55 1657 564 0.340 
Missouri Baptist 51 1479 500 0.338 
Houston Baptist (Texas) 53 1616 545 0.337 
Bethel (Ind.) 57 1663 557 0.335 
Indiana Tech 62 1861 622 0.334 
Embry-Riddle (Fla.) 64 2018 667 0.331 
St. Ambrose (Iowa) 45 1350 446 0.330 
Valley City State (N.D.) 42 1218 402 0.330 
Northwestern Oklahoma State 51 1511 498 0.330 
Total Team Hits 
School G AB Hits 
Oklahoma City 72 2190 783 
St. Xavier (111.) 63 2028 704 
Bellevue (Neb.) 69 1954 695 
Cumberland (Tenn.) 70 2134 678 
Lewis-Clark State (Idaho) 61 2150 675 
Embry-Riddle (Fla.) 64 2018 667 
Olivet Nazarene (Ill.) 55 1788 633 
Indiana Tech 62 1861 622 
Lee (Tenn.) 59 1892 618 
Mount Mercy (Iowa) 67 1937 617 
Bacone (Okla.) 58 1679 600 
Wayland Baptist (Texas) 64 1954 595 
Spring Arbor (Mich.) 60 1780 573 
Tennessee Wesleyan 51 1541 569 
Culver-Stockton (Mo.) 55 1657 564 
http://naia.org/baseball/statistics/2003/tearn/bat.html 
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McKendree (111.) 
Bethel (Ind.) 
William Carey (Miss.) 

















Team Runs Scored per Game Average 
School G Runs Runs/game 
Olivet Nazarene (111.) 55 525 9.55 
Bacone (Okla.) 58 496 8.55 
Indiana Tech 62 527 8.50 
Lewis-Clark State (Idaho) 61 518 8.49 
Oklahoma City 72 606 8.42 
Tennessee Wesleyan 51 424 8.31 
St. Xavier (111.) 63 523 8.30 
Sterling (Kan.) 49 395 8.06 
Northwestern Oklahoma State 51 402 7.88 
Oklahoma Baptist 46 361 7.85 
Missouri Baptist 51 400 7.84 
Houston Baptist (Texas) 53 411 7.75 
Huntington (Ind.) 40 303 7.58 
Graceland (Iowa) 43 324 7.53 
Embry-Riddle (Fla.) 64 479 7.48 
Cumberland (Tenn.) 70 523 7.47 
Culver-Stockton (Mo.) 55 403 7.33 
Bethel (Ind.) 57 414 7.26 
Marian (Ind.) 43 312 7.26 
Tiffin (Ohio) 53 383 7.23 
Avila (Mo.) 47 336 7.15 
Team Total Runs Scored 
School G Runs 
Oklahoma City 72 606 
Indiana Tech 62 527 
Olivet Nazarene (111.) 55 525 
Cumberland (Tenn.) 70 523 
St. Xavier (Ill.) 63 523 
Lewis-Clark State (Idaho) 61 518 
Bacone (Okla.) 58 496 
Embry-Riddle (Fla.) 64 479 
Bellevue (Neb.) 69 467 
Tennessee Wesleyan 51 424 
Bethel (Ind.) 57 414 
Houston Baptist (Texas) 53 411 
Mount Mercy (Iowa) 67 409 
Wayland Baptist (Texas) 64 409 
McKendree (Ill.) 59 408 
Lee (Tenn.) 59 404 
Culver-Stockton (Mo.) 55 403 
Northwestern Oklahoma State 51 402 
Missouri Baptist 51 400 
Sterling (Kan.) 49 395 
Brevard (N.C.) 60 387 
http://naia.org/baseball/statistics/2003/team/bat.html 
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Team Total Doubles 
School G 2B 
Oklahoma City 72 169 
St. Xavier (111.) 63 149 
Bacone (Okla.) 58 143 
Cumberland (Tenn.) 70 140 
Milligan (Tenn.) 55 133 
Embry-Riddle (Fla.) 64 131 
Olivet Nazarene (Ill.) 55 129 
Spring Arbor (Mich.) 60 128 
Union (Tenn.) 54 128 
Indiana Tech 62 127 
Culver-Stockton (Mo.) 55 126 
Bellevue (Neb.) 69 125 
Lewis-Clark State (Idaho) 61 120 
Northwestern Oklahoma State 51 119 
Houston Baptist (Texas) 53 115 
Sterling (Kan.) 49 113 
Tennessee Wesleyan 51 112 
Bethel (Ind.) 57 110 
Tiffin (Ohio) 53 108 
St. Thomas (Fla.) 55 107 
Team Total Triples 
School G 3B 
Aquinas (Mich.) 53 81 
Concordia (Neb.) 44 21 
Houston Baptist (Texas) 53 21 
Olivet Nazarene (Ill.) 55 21 
St. Xavier (111.) 63 20 
Union (Tenn.) 54 19 
Benedictine (Kan.) 47 18 
King (Tenn.) 52 18 
Missouri Baptist 51 18 
Spring Arbor (Mich.) 60 18 
Embry-Riddle (Fla.) 64 17 
Webber International (Fla.) 56 17 
Wilmington (Del.) 51 17 
Cumberland (Tenn.) 70 16 
Graceland (Iowa) 43 16 
Campbellsville (Ky.) 46 15 
Cedarville (Ohio) 42 15 
Tennessee Wesleyan 51 15 
Several Tied at 14 
Team Total Homeruns 
School G HR 
Oklahoma City 72 128 
Cumberland (Tenn.) 70 95 
Bethel (Ind.) 57 85 
Missouri Baptist 51 70 
Olivet Nazarene (111.) 55 67 
http://naia.org/baseball/statistics/2003/team/bat.html 6/17/2003 
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Northwestern Oklahoma State 
Wayland Baptist (Texas) 
Trevecca Nazarene (Tenn.) 
Indiana Tech 
McKendree (Ill.) 
Houston Baptist (Texas) 
Lewis-Clark State (Idaho) 
Brevard (N.C.) 
Freed-Hardeman (Tenn.) 
Lindsey Wilson (Ky.) 
Team Base on Balls 
School 
Lewis-Clark State (Idaho) 
Cumberland (Tenn.) 
Bacone (Okla.) 
Houston Baptist (Texas) 
Indiana Tech 
Brevard (N.C.) 
William Carey (Miss.) 
Campbellsville (Ky.) 
Trevecca Nazarene (Tenn.) 
Union (Tenn.) 
St. Xavier (Ill.) 
Embry-Riddle (Fla.) 
Wilmington (Del.) 
Olivet Nazarene (Ill.) 
King (Tenn.) 
St. Thomas (Fla.) 
Lee (Tenn.) 
Azusa Pacific (Calif.) 











































































Cross Country-M I Cross Country-W I Football I Soccer-M I Soccer-W 
Volleyball I Basketball-M Div 11 Basketball-W Div 11 Basketball-M Div II I Basketball-W Div II 
Swimming & Diving-M I Swimmin & Divin -W I Indoor T & F-M I Indoor T & F-W I Wrestling 
Baseball I Golf-M I Golf-W I Softball I Tennis-M I Tennis-It{ 
Outdoor T & F-M I Outdoor T & F-W 
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FALL SPORTS 
Cross Countr)·c~t 2003 NAIA Baseball Statistical Report -Team Pitching 
Cross Country, W 
Football 
Team ERA Socc.er•M 
Soccer•W School G IP ER 
Volleyball Sterling (Kan.) 49 331.1 70 
William Penn (Iowa) 53 362.1 94 
Embry-Riddle (Fla.) 64 513 181 
Basketba1l•M mv Tennessee Wesleyan 51 395 141 
BasketbaU-W mv I 
Basketb:ill-M Div II Avila (Mo.) 47 327.6 120 
Basketbatl•W Div II Missouri Baptist 51 360 132 
Swimmlng&Divlng-M. Lewis-Clark State (Idaho) 61 541.2 21 'I 
Swlmmlng&Divlng•W Georgia Southwestern 53 405 159 
Indoor Trllck&Fleld-.M Aquinas (Mich.) 53 372 149 
Indoor Track&:Field•W Oklahoma City 72 535 217 
Lee (Tenn.) 59 467.1 193 
Webber International (Fla.) 56 413 173 
Benedictine (Kan.) 47 346 146 
Olivet Nazarene (Ill.) 55 401 172 
Briar Cliff (Iowa) 53 381 166 
St. Xavier (Ill.) 63 466.2 204 
Mount Mercy (Iowa) 67 462.2 207 
Tennls-W Bacone (Okla.) 58 405 243 
Outdoor Traclt&F'leJd-M. Cumberland (Tenn.) 70 532 244 
Outdoor Track&Fleld-W British Columbia 43 351.1 165 
$n•tine Mvertiilling 
Team Strikeouts per Game Average 
School G so K/G 
Lewis-Clark State (Idaho) 61 459 7.52 
Bellevue (Neb.) 69 512 7.42 
Oklahoma City 72 518 7.19 
Lee (Tenn.) 59 415 7.03 
Trevecca Nazarene (Tenn.) 55 380 6.91 
St. Thomas (Fla.) 55 379 6.89 
Bacone (Okla.) 58 394 6.79 
William Penn (Iowa) 53 354 6.68 
British Columbia 43 287 6.67 
Cumberland (Ky.) 48 311 6.48 
Tennessee Wesleyan 51 329 6.45 
Bethel (Ind.) 57 367 6.44 
Sterling (Kan.) 49 312 6.37 
Cumberland (Tenn.) 70 436 6.23 
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Union (Tenn.) 54 336 6;22 
Embry-Riddle (Fla.) 64 395 6.17 
Brevard (N.C.) 60 368 6.13 
Missouri Baptist 51 311 6.10 
Benedictine (Kan.) 47 286 6.09 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) 46 278 6.04 
Team Total Strikeouts 
School G so 
Oklahoma City 72 518 
Bellevue (Neb.) 69 512 
Lewis-Clark State (Idaho) 61 459 
Cumberland (Tenn.) 70 436 
Lee (Tenn.) 59 415 
Embry-Riddle (Fla.) 64 395 
Bacone (Okla.) 58 394 
Trevecca Nazarene {Tenn.) 55 380 
St. Thomas (Fla.) 55 379 
Brevard (N.C.) 60 368 
Bethel (Ind.) 57 367 
William Penn (Iowa) 53 354 
Wayland Baptist (Texas) 64 342 
Spring Arbor (Mich.) 60 340 
Indiana Tech 62 339 
Union (Tenn.) 54 336 
St. Xavier (111.) 63 333 
Tennessee Wesleyan 51 329 
Sterling (Kan.) 49 312 
Cumberland (Ky.) 48 311 
Missouri Baptist 51 311 
Team Walked Batters per Game Average 
School G BB BB/A 
Freed-Hardeman (Tenn.) 48 82 1.71 
British Columbia 43 84 1.95 
Indiana Tech 62 124 2.00 
William Penn (Iowa) 53 108 2.04 
Tennessee Wesleyan 51 105 2.06 
Mount Mercy (Iowa) 67 138 2.06 
Union (Ky.) 47 97 2.06 
Maine-Farmington 28 58 2.07 
Georgia Southwestern 53 111 2.09 
Avila (Mo.) 47 100 2.13 
Bacone (Okla.) 58 130 2.24 
Webber International (Fla.) 56 129 2.30 
St. Ambrose (Iowa) 45 106 2.36 
Tri-State (Ind.) 44 105 2.39 
St. Francis (111.) 56 134 2.39 
Dakota State (S.D.) 56 135 2.41 
Northwestern Oklahoma State 51 123 2.41 
Oklahoma City 72 175 2.43 
Oklahoma Baptist 46 112 2.43 
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Team Total Walked Batters 
School G BB 
Maine-Farmington 28 58 
Freed-Hardeman (Tenn.) 48 82 
British Columbia 43 84 
Union (Ky.) 47 97 
Avila (Mo.) 47 100 
Huntington (Ind.) 40 100 
St. Mary (Kan.) 36 100 
Valley City State (N.D.) 42 103 
Tennessee Wesleyan 51 105 
Tri-State (Ind.) 44 105 
St. Ambrose (Iowa) 45 106 
Western Baptist (Ore.) 41 106 
Dakota Wesleyan (S.D.) 42 108 
William Penn (Iowa) 53 108 
Shawnee State (Ohio) 39 109 
Georgia Southwestern 53 111 
Marian (Ind.) 43 112 
Oklahoma Baptist 46 112 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) 46 116 
Northwestern (Minn.) 41 116 
Team Runs Allowed per Game Average 
School G Runs Runs/A 
William Penn (Iowa) 53 158 2.98 
Missouri Baptist 51 165 3.24 
Tennessee Wesleyan 51 186 3.65 
Aquinas (Mich.) 53 194 3.66 
Embry-Riddle (Fla.) 64 239 3.73 
Olivet Nazarene (Ill.) 55 208 3.78 
Webber International (Fla.) 56 212 3.79 
Benedictine (Kan.) 47 186 3.96 
Oklahoma City 72 288 4.00 
Cumberland (Ky.) 48 195 4.06 
Bacone (Okla.) 58 243 4.19 
Georgia Southwestern 53 222 4.19 
Sterling (Kan.) 49 207 4.22 
Mount Mercy (Iowa) 67 293 4.37 
Valley City State (N.D.) 42 184 4.38 
Lewis-Clark State (Idaho) 61 268 4.39 
Lee (Tenn.) 59 263 4.46 
St. Xavier (Ill.) 63 282 4.48 
Cumberland (Tenn.) 70 315 4.50 
Bethel (Ind.) 57 257 4.51 
Team Total Runs Allowed 
School G Runs 
William Penn (Iowa) 53 158 
Missouri Baptist 51 165 
Maine-Farmington 28 174 
Valley City State (N.D.) 42 184 
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Benedictine (Kan.) 47 186 
Tennessee Wesleyan 51 186 
Aquinas (Mich.) 53 194 
Cumberland (Ky.) 48 195 
Dakota Wesleyan (S.D.) 42 198 
British Columbia 43 203 
Sterling (Kan.) 49 207 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) 46 208 
Olivet Nazarene (Ill.) 55 208 
Park (Mo.) 46 209 
Northwestern (Minn.) 41 210 
Webber International (Fla.) 56 212 
Georgia Southwestern 53 222 
Shawnee State (Ohio) 39 223 
Huntington (Ind.) 40 224 
Morningside (Iowa) 32 224 
Team Hits per Game Allowed 
School G Hits H/G 
Union (Tenn.) 54 169 3.13 
William Penn (Iowa) 53 305 5.75 
Missouri Baptist 51 310 6.08 
Tennessee Wesleyan 51 314 6.16 
Avila (Mo.) 47 296 6.30 
Benedictine (Kan.) 47 300 6.38 
Bethel (Ind.) 57 389 6.82 
Park (Mo.) 46 315 6.85 
Bacone (Okla.) 58 398 6.86 
Sterling (Kan.) 49 338 6.90 
Cumberland (Ky.) 48 333 6.94 
Briar Cliff (Iowa) 53 368 6.94 
Aquinas (Mich.) 53 373 7.04 
Olivet Nazarene (Ill.) 55 388 7.05 
Madonna (Mich.) 52 369 7.10 
Webber International (Fla.) 56 403 7.20 
Cumberland (Tenn.) 70 505 7.21 
Bellevue (Neb.) 69 499 7.23 
Valley City State (N.D.) 42 304 7.24 
Spring Arbor (Mich.) 60 439 7.32 
St. Xavier (Ill.) 63 462 7.33 
Team Total Hits Allowed 
School G Hits 
Union (Tenn.) 54 169 
Maine-Farmington 28 246 
Morningside (Iowa) 32 259 
Mary (N.D.) 36 291 
Trinity Christian (Ill.) 26 292 
Avila (Mo.) 47 296 
Benedictine (Kan.) 47 300 
Valley City State (N.D.) 42 304 
William Penn (Iowa) 53 305 
Missouri Baptist 51 310 
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Cedarvffle (Ohio) 42 312 
Malone (Ohio) 42 314 
Tennessee Wesleyan 51 314 
Park (Mo.) 46 315 
Shawnee State (Ohio) 39 322 
Crown (Minn.) 32 324 
Cumberland (Ky.) 48 333 
Dakota Wesleyan (S.D.) 42 333 
Northwestern (Minn.) 41 335 
Huntington (Ind.) 40 336 
Cross Country_-M I Cross __ Country-W I Football I Soccer-M I Soccer-W 
Volleyball I Basketball-M Div I I Basketball-W Div I I Basketball-M Div II I Basketball-W Div II 
S..wirrnn.iD..9~.QI.vJng:M I S.wLr:nming_& Diving-WI JOQ9QLI.S.F:M I Indoor T & F-W I Wrn§!/iDg 
Baseball I Golf-M I Golf-W I Softball I Tennis-M I Tennis-W 
Outdoor T & F-M j Outdoor T & F-W 
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2003 NAIA Baseball Statistical Report - Team Fielding 
Team Put-Outs per Game 
School 
Lewis-Clark State (Idaho) 
Husson (Maine) 
Cal Baptist 











William Carey (Miss.) 
Wayland Baptist (Texas) 
Maine-Farmington 
Wilmington (Del.) 
St. Francis (Ill.) 
St. Thomas (Fla.) 
Team Total Put Outs 
School 




Wayland Baptist (Texas) 
Lee (Tenn.) 
St. Xavier (Ill.) 
Mount Mercy (Iowa) 
Spring Arbor (Mich.} 
Indiana Tech 
Brevard (N.C.) 
William Carey (Miss.) 
Spring Hill (Ala.) 
Albertson (Idaho) 
St. Francis (111.) 
Azusa Pacific (Calif.) 
G PO PO/G 
61 1625 26.64 
39 985 25.26 
49 1233 25.16 
50 1250 25.00 
50 1231 24.62 
52 1276 24.54 
43 1054 24.51 
64 1539 24.05 
59 1402 23.76 
54 1245 23.06 
41 944 23.02 
39 896 22.97 
53 1215 22.92 
70 1596 22.80 
58 1321 22.78 
64 1440 22.50 
28 630 22.50 
51 1147 22.49 
56 1258 22.46 
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Union (Tenn.) 54 1245 
McKendree (Ill.) 59 1245. 
Webber International (Fla.) 56 1238 
Cal Baptist 49 1233 
Team Assists per Game Average 
School G A A/G 
Lewis-Clark State (Idaho) 61 722 11.84 
Husson (Maine) 39 455 11.67 
Albertson (Idaho) 52 604 11.62 
Cal Baptist 49 544 11.10 
Azusa Pacific (Calif.) 50 551 11.02 
Western Baptist (Ore.) 41 439 10.71 
St. Francis (111.) 56 583 10.41 
Vanguard (Cai If.) 50 517 10.34 
Oregon Tech 39 390 10.00 
Georgia Southwestern 53 527 9.94 
St. Xavier (111.) 63 626 9.94 
McKendree (Ill.) 59 585 9.92 
Webber International (Fla.) 56 546 9.75 
Embry-Riddle (Fla.) 64 623 9.73 
British Columbia 43 418 9.72 
Mount Mercy (low~) 67 649 9.69 
Aquinas (Mich.) 53 513 9.68 
Houston Baptist (Texas) 53 505 9.53 
Tri-State (Ind.) 44 418 9.50 
Cumberland (Tenn.) 70 662 9.46 
Team Total Assists 
School G A 
Lewis-Clark State (Idaho) 61 722 
Cumberland (Tenn.) 70 662 
Mount Mercy (Iowa) 67 649 
St. Xavier (Ill.} 63 626 
Embry-Riddle (Fla.} 64 623 
Albertson (Idaho) 52 604 
Wayland Baptist (Texas) 64 603 
McKendree (Ill.) 59 585 
St. Francis (Ill.) 56 583 
Oklahoma City 72 561 
Spring Arbor (Mich.) 60 559 
Azusa Pacific (Calif.) 50 551 
Indiana Tech 62 551 
Lee (Tenn.) 59 549 
Webber International (Fla.) 56 546 
Cal Baptist 49 544 
William Carey (Miss.) 58 541 
Brevard (N.C.) 60 540 
Spring Hill (Ala.) 59 529 
Georgia Southwestern 53 527 
Team Errors per Game Average 
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School G E E/A 
Bacone (Okla.) 58 36 0.62 
Tiffin (Ohio) 53 44 0.83 
Tennessee Wesleyan 51 44 0.86 
Western Baptist (Ore.) 41 44 1.07 
Freed-Hardeman (Tenn.) 48 53 1.10 
Cumberland (Ky.) 48 55 1.15 
Avila (Mo.) 47 54 1.15 
Milligan (Tenn.) 55 66 1.20 
Culver-Stockton (Mo.) 55 67 1.22 
Vanguard (Cai If.) 50 61 1.22 
Embry-Riddle (Fla.) 64 80 1.25 
Brevard (N.C.) 60 76 1.27 
Webber International (Fla.) 56 71 1.27 
Trevecca Nazarene 
(Tenn.) 55 70 1.27 
King (Tenn.) 52 69 1.33 
Oklahoma City 72 96 1.33 
Grand View (Iowa) 48 64 1.33 
Lindenwood (Mo.) 41 55 1.34 
Sterling (Kan.) 49 66 1.35 
Bellevue (Neb.) 69 93 1.35 
Team Total Errors 
School G E 
Bacone (Okla.) 58 36 
Tiffin (Ohio) 53 44 
Tennessee Wesleyan 51 44 
Western Baptist (Ore.) 41 44 
Freed-Hardeman (Tenn.) 48 53 
Avila (Mo.) 47 54 
Cumberland (Ky.) 48 55 
Lindenwood (Mo.) 41 55 
Huntington (Ind.) 40 57 
Vanguard (Cailf.) 50 61 
British Columbia 43 61 
Evangel (Mo.) 43 61 
Valley City State (N.D.) 42 62 
Bethel (Tenn.) 44 63 
Grand View (Iowa) 48 64 
Mary (N.D.) 36 64 
Milligan (Tenn.) 55 66 
Sterling (Kan.) 49 66 
Culver-Stockton (Mo.) 55 67 
Team Total Double Plays 
School G DP 
Park (Mo.) 46 88 
Lewis-Clark State (Idaho) 61 71 
Ozarks (Mo.) 54 67 
Cumberland (Tenn.) 70 60 
McKendree (111.) 59 50 
St. Xavier (Ill.) 63 48 
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Albertson (Idaho} 52 46 
Azusa Pacific (Calif.} 50 45 
Mount Mercy (Iowa) 67 45 
Houston Baptist (Texas) 53 44 
Bacone (Okla.) 58 43 
Olivet Nazarene (Ill.} 55 43 
Wayland Baptist (Texas) 64 43 
Milligan (Tenn.) 55 42 
Friends (Kan.) 44 42 
St. Francis (Ill.) 56 41 
Embry-Riddle (Fla.) 64 40 
Marian (Ind.) 43 40 
William Penn (Iowa) 53 38 
Freed-Hardeman (Tenn.) 48 36 
Cal Baptist 49 36 
Team Fielding Percentage 
School G PO A E 
Bacone (Okla.) 58 1159 324 36 
Western Baptist (Ore.) 41 944 439 44 
Vanguard (Cailf .) 50 1231 517 61 
Freed-Hardeman (Tenn.) 48 1041 425 53 
Embry-Riddle (Fla.) 64 1539 623 80 
Tennessee Wesleyan 51 900 281 44 
Milligan (Tenn.) 55 1195 518 66 
Cumberland (Ky.) 48 1001 400 55 
Tiffin (Ohio) 53 760 350 44 
Webber International (Fla.) 56 1238 546 71 
Culver-Stockton (Mo.) 55 1170 510 67 
Brevard (N.C.) 60 1323 540 76 
British Columbia 43 1054 418 61 
Avila (Mo.) 47 910 339 54 
William Carey (Miss.) 58 1321 541 82 
Oklahoma City 72 1600 561 96 
Lewis-Clark State (Idaho) 61 1625 722 105 
King (Tenn.) 52 1108 431 69 
Aquinas (Mich.) 53 1116 513 75 
Azusa Pacific (Calif.) 50 1250 551 84 
Wayland Baptist (Texas) 64 1440 603 97 
McKendree (Ill.) 59 1245 585 87 
Cross Country-M I Cross Country-W I Football I Soccer-M I Soccer-W 
Volleyball I Basketball-M Div I I Basketball-W Div I I Basketball-M Div II I Basketball-W Div II 
~wimming & Diving-M I Swimming~ Divin.9::W I Indoor T & F-M I Indoor T & F-W I \Nrn§!JJ.ng 
Baseball I Golf-M I Golf-W I Softball I Tennis-M I Tennis-W 
Outdoor T & F-M I Outdoor T & F-W 
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TC PCT 
1519 0.976 
1427 0.969 
1809 0.966 
1519 0.965 
2242 0.964 
1225 0.964 
1779 0.963 
1456 0.962 
1154 0.962 
1855 0.962 
1747 0.962 
1939 0.961 
1533 0.960 
1303 0.959 
1944 0.958 
2257 0.957 
2452 0.957 
1608 0.957 
1704 0.956 
1885 0.955 
2140 0.955 
1917 0.955 
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